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2. Descripción 
En el presente proyecto investigativo se realizó una propuesta en el área de español, en busca de 
fortalecer la comprensión de lectura inferencial en los ciclos I y II del Colegio Nacional Nicola Esguerra 
I.E.D. Las diferentes observaciones se realizaron durante los encuentros presenciales ya después se pudo 
trabajar con los estudiantes de una forma virtual.  
Por medio de dicho estudio, en la acción concreta, se evidenciaron problemáticas de falta de comprensión 
de lectura inferencial, este problema se debe a varios factores como, por ejemplo, baja intensidad horaria, 
características diferentes en el grupo y falta del proceso de lectura.  
Mediante dicho proceso de observación se centra la problemática en la dificultad de los estudiantes de los 
ciclos I y II para comprender de una manera inferencial. Para lograr ayudar a los estudiantes se plantea 
esta propuesta basada en las películas cómicas. 
Con lo anterior se plantean los objetivos de la presente investigación: Definir la escala de comprensión de 
lectura de los estudiantes a través de una observación participante de carácter diagnóstico para así saber 
cuál era el nivel de lectura y como se podían ayudar a los estudiantes. Describir categorías de análisis 
para la comedia cinematográfica que resulten útiles para la optimización de la lectura inferencial en 
estudiantes de ciclo I y II así poder tener los referentes necesarios como base de esta investigación y por 
último diseñar una propuesta didáctica para la comprensión de textos por medio de las películas buscando 
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La metodología a trabajar acorde a la naturaleza del presente proyecto es la investigación acción donde 
esta se orienta la importancia de los valores humanos. Por ello, el ejercicio investigativo responder a 
diferentes problemas sociales y educativos que emergen desde lo cotidiano hasta lo habitual de cada uno 
de los participantes. Esto forma conocimientos y cambios en los procesos educativos, al posibilitar la unión 
entre la teoría y la práctica para su realización. 
La investigación - acción se trabajará desde un enfoque cualitativo, con esto se pretende tener en cuenta 
las habilidades de lectura que los estudiantes tienen. 
El presente proyecto investigativo se implementó a una población de estudiantes entre los 30 a los 60 
años, ubicada en Bogotá, Colombia, específicamente en la localidad de Kennedy. Dicha población 
comprende estudiantes de estratos dos y tres, quienes presentan problemas de falta de comprensión de 
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Se puede concluir que, en esta investigación, se estimula la comprensión de lectura de los estudiantes, 
buscando generar cambios en la población trabajada. Las comedias cinematográficas, son una 
herramienta lúdica que permite que el estudiante por medio de las situaciones vistas relacione con las 
experiencias vividas y pueda comprender más a fondo la situación.  
Durante el proceso se incentiva al estudiante a la mejora continua, al conocimiento de sí mismo y lo que lo 
rodea, con esto la propuesta didáctica se pretende cumplir los objetivos propuestos, creando un gran 
progreso en el ámbito social y comportamental impulsando los procesos académicos en cuanto a la lectura 
logrando mejorar sus habilidades. 
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Capitulo uno: Planteamiento del problema. 
Para esta parte se tiene en cuenta las razones y argumentos de por qué se presenta la problemática y 
cómo surge está a partir de los resultados que da la realización del test, con los resultados de este, se 
formuló una pregunta problema a seguir de la que se sacaron unos objetivos, posteriormente se busca 
más información acerca de la temática central desde anteriores investigaciones del tema, tanto locales, 
nacionales e internacionales para poder tener bases para buscar las teorías más adelante, adicionalmente 
tener presente cuales son las normativas importantes para dicho tema tratado. 
Capitulo dos: Marco teórico. 
En este apartado se buscan las teorías principales para llevar a cabo la investigación y así poder basarse 
en los teóricos para presentar los distintos constructos de la mejor manera, por ejemplo, la lectura, la 
comprensión de lectura inferencial, la comida, el cine. 
Capitulo tres: Marco metodológico  
En esta parte se busca cómo llevar el paso a paso de la presente investigación que será de tipo 
investigación acción donde esta se orienta con relación a los valores humanos encuentran en el plantel 
educativo, se trabajará desde un enfoque cualitativo ya que se busca estudiar las habilidades de lectura de 
la población.  
Con esto se pretendía evaluar el paso a paso que tiene la investigación y los pros y contra de la misma, 
dando bases de cómo realizar la formulación de la propuesta didáctica a partir de las necesidades de los 
adultos y cómo verificar los resultados de esta. 
Capítulo final: Conclusiones 
Finalmente, se describen cuales fueron las conclusiones a las que las investigadoras llegaron e 
igualmente, las recomendaciones de dicha propuesta. 
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Este proyecto de investigación se desarrolló con los ciclos I y II que comprenden los 
grados de primero a quinto de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Su 
objetivo es diseñar una propuesta didáctica que optimizará la comprensión de lectura 
inferencial, para lo que se utilizó la comedia cinematográfica como herramienta. Se espera 
que con la implementación de esta propuesta los estudiantes puedan desarrollar su 
competencia lectora, mejorar su comprensión y análisis de diversos tipos de texto. 
Ahora bien, esta investigación contempló un proceso académico para la población ya 
mencionada por medio de diferentes actividades pedagógicas desarrolladas en el aula de clase 
de forma presencial y de manera virtual y su presentación comprende tres capítulos así:  
El primer capítulo, planteamiento del problema, describe el propósito, pertinencia, 
antecedentes y marcos sobre los que se desarrolla esta investigación. Se presentan, entonces, 
los objetivos que orientan a las investigadoras para la construcción una propuesta que ofrece 
una solución al problema delimitado; la revisión documental que sirve de marco, tanto 
referencial y legal, es decir, otros trabajos y propuestas de investigación realizadas en el 
mismo ámbito y el contexto legal en que se realiza. 
El segundo capítulo, marco teórico, presenta los criterios teóricos sobre los que se 
desarrolló este proyecto. Está constituido a partir de una revisión documental de obras de 
autores relevantes en las áreas de conocimiento relativas al tema de investigación, a saber, 
lectura, comprensión de lectura, andragogía y cinematografía cómica. Así, este capítulo es 
especialmente importante en tanto que es la base de la propuesta que se presenta en el 
siguiente capítulo. 
Por último, en el tercer capítulo, marco metodológico, se describe la metodología de 
investigación y propuesta didáctica a través de los soportes diseñados para tal fin. Así, se 




se construyeron para poder aplicar la propuesta. Estos instrumentos ofrecen información a lo 
largo de la aplicación de cómo los estudiantes mejorarían su habilidad en cuanto a 





1. Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la situación problema  
Leer y escribir son competencias que están en la base de todos los procesos de 
educación básica y media (Arnáez, 2009). Este hecho es evidenciable, en nuestro contexto, en 
el énfasis transversal, tanto de contenidos como de habilidades, de los DBA de diferentes 
asignaturas orientado a su desarrollo, algo que se suma a lo propuesto en los lineamientos 
ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, y a pesar de estos esfuerzos 
administrativos, el trabajo en el aula resulta insuficiente. Como señalan Madero y Gómez 
(2013), no son pocas las ocasiones en las que los docentes advierten con preocupación que las 
competencias de lectura y el nivel de comprensión de los estudiantes cada vez es menor, algo 
que se refleja en diversos estudios que señalan esta problemática.  
Los problemas en la comprensión lectora y las deficiencias en las competencias de 
lectura de los estudiantes de educación básica pueden tener una de sus causas en la escasa 
variedad de los ejercicios orientados tanto al desarrollo de competencias de lectura que se 
realizan en el contexto escolar. Habitualmente, los estudiantes leen y contestan una serie de 
preguntas sin ejecutar apropiadamente ejercicios de desciframiento, propios de la lectura 
literal (Cassany, Luna, & Sanz, 1994) y no se aproximan siquiera a la inferencia o a la crítica 
intertextual.  
Ahora bien, en el caso concreto de la asignatura de español, durante los ciclos uno y 
dos del Colegio Nacional Nicolás Esguerra (I. E. D.) Hay diferentes factores que afectan el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se puede anotar la baja intensidad 
horaria y la heterogeneidad de las características de los miembros de los grupos de educación 
básica (edad, origen, experiencia de vida), normalmente reunidos en un solo espacio a pesar 
de estar en niveles de desarrollo distintos. Dada la realidad observada en la población, es 




cubrir las necesidades no satisfechas en el aula. A través de ellas tanto los contenidos como 
las habilidades pueden perdurar en los estudiantes de forma realmente significativa.  
En esta investigación se observó el caso del Colegio Nacional Nicolás Esguerra (I. E. 
D.), localizado en el barrio Lusitania (Kennedy) en la ciudad de Bogotá. Se indagaron aquí 
las características de las clases de la asignatura de español de los ciclos uno y dos, 
correspondientes a los grados que van de primero a quinto de educación básica primaria, lo 
que corresponde a un grupo de 16 estudiantes entre los 30 y los 60 años.  
Para identificar el problema se adelantaron dos ejercicios de observación-participante, 
desarrollados a través de dos temas asignados por la docente titular de la asignatura. En la 
primera sesión se trabajó el tema de la leyenda. Se comentaron sus principales características 
y se presentaron ejemplos. Se propuso una actividad diagnóstica de lectura de texto con 
imágenes para determinar la capacidad de asociación de lo escrito con lo visual en los 
estudiantes.  
Como resultado de esta actividad se determinó que hay dos grupos diferenciados de 
estudiantes. Por un lado, existe un grupo en el que se evidencia que no hay procesos básicos 
de lectoescritura, es decir, estudiantes que no conocen el alfabeto y que, a pesar de entender 
lo que les leen, no saben cómo expresarlo con sus propias palabras. Por otro lado, hay un 
segundo grupo de estudiantes que comprende lo que ellos pueden interpretar de un texto de 
forma adecuada respecto a su nivel académico (Anexo A). 
En la segunda sesión se trabajó el mito. El tema se desarrolló a través de la lectura 
dirigida de mitos populares en la que los estudiantes recibieron el texto acompañado de una 
imagen, pero con los párrafos desorganizados. Su tarea, entonces, era reubicar el contenido 
de forma coherente para leerlo nuevamente y relacionarlo con la imagen recibida. Los 
estudiantes trabajaron en grupos distribuidos en función de las habilidades observadas en la 




A partir de las características de la población y de las observaciones realizadas se 
pudo determinar que el problema principal es la comprensión del texto. De acuerdo con los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los estudiantes de ciclo I y II, es decir, de grado 
primero a quinto, deben contar con habilidades comunicativas como lo son la oralidad, la 
escritura, interpretación y análisis de los textos en español en cada nivel para que al final del 
ciclo educativo pueda ser exitoso. (Ministerio de Educación Nacional, 2016).  
1.2. Pregunta de investigación 
¿Cómo el recurso didáctico de comedias cinematográficas en la asignatura de español 
fortalece la lectura inferencial de los estudiantes de los ciclos I y II del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra (I. E. D.) jornada nocturna? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Diseñar una propuesta didáctica en la asignatura de español basada en comedias 
cinematográficas que optimice la lectura inferencial de los estudiantes de los ciclos uno y dos 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra (I. E. D.) jornada nocturna. 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Definir la escala de comprensión de lectura de los estudiantes a través de una observación 
participante de carácter diagnóstico. 
- Describir categorías de análisis para la comedia cinematográfica que resulten útiles para 
la optimización de la lectura inferencial en estudiantes de ciclos I y II. 






La importancia de la comprensión lectora a lo largo de la experiencia vital es 
evidente. Sin embargo, su preponderancia es radical en la vida académica pues en esta etapa 
de la vida se intenta, a través de procesos de formación, surtir de una serie de habilidades 
específicas a los estudiantes para que ellos alcancen sus objetivos dentro y fuera de la 
institución escolar. Este hecho coincide con lo señalado por Naranjo y Velázquez (2012), 
cuando afirman que “la comprensión lectora constituye una de las vías principales para la 
asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad” (p. 2). 
Ahora bien, esta investigación se lleva a cabo en un contexto que no pertenece a la 
educación formal por ciclos. Esta modalidad está contemplada para personas que se 
dedicaron, por necesidad o decisión propia, a otras labores en el momento en que debieron 
participar de procesos de escolaridad. Para esta población adulta, los objetivos de los 
procesos formativos cambian en tanto que su retorno a la escolaridad obedece a la intención 
de mejorar sus condiciones de vida a través de la instrucción ofrecida y su respectiva 
certificación.  
Lo anterior llama la atención en dos sentidos: por un lado, muchos de los estudiantes 
han estado bastante tiempo lejos de las aulas, lo que se traduce en un extrañamiento frente a 
la didáctica de clase en virtud de su experiencia de vida y el rol que deben asumir en el aula; 
por otro, las competencias básicas con las que cuentan responden a las experiencias 
cotidianas que han adelantado a lo largo de su vida y no a procesos de formación en el 
contexto de la escolaridad.  
Así las cosas, los estudiantes no siempre tendrán las herramientas esperadas, pues no 
están vinculados en un proceso de educación formal; y, además, que en la preparación de 
clase será preciso considerar proponer contenidos y actividades orientadas al desarrollo de 




población ejercicios idénticos a aquellos pensados para niños y preadolescentes en edad 
escolar.  
Dado lo anterior, se observó la necesidad de implementar una propuesta didáctica con 
la que se optimice la lectura inferencial en los estudiantes. Esta propuesta contempla una 
dinámica lúdica apoyada en producciones cinematográficas pues estas, de acuerdo a 
González (2013), “Favorecen la actividad cooperativa, a la vez que los alumnos con una 
competencia lectora menos desarrollada reciben una especie de comprensión [...] que les 
ayuda a la hora de establecer su interacción con el texto en cuestión” (p. 3). En conjunto, a 
través de esta didáctica se espera motivar a los estudiantes a realizar inferencias en textos, 
apoyando este proceso a través de un ejercicio análogo de comparación entre lo visual y lo 
escrito.  
Como señala Cassany (2008), los textos no exigen solo una comprensión literal sino 
también una inferencial. Así, es necesario que un texto se comprenda no únicamente desde lo 
explícito, sino también desde lo implícito para lograr, de esta manera, reconocer el texto y 
relacionarlo con otras realidades contextuales, textos, argumentos en un contexto propio. De 
esta forma se ayuda a enriquecer sus habilidades de lectura y escritura. 
1.5. Antecedentes de la Investigación 
En el siguiente apartado se describirán los antecedentes de investigación considerados 
para determinar los constructos teóricos de esta investigación. En orden a su impacto se 
presentarán en función a su alcance, así: 
1.5.1. Antecedentes locales  
  “Comprensión lectora inferencial en los estudiantes de grado quinto en un 
colegio público de Bogotá” Escrita por: Yuly Natalia Barcárcel González. Para obtener  
el título de Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la 




de fortalecer la comprensión inferencial en los niños de quinto de primaria por medio de los 
cuentos maravillosos y actividades lúdicas, ya que no cuentan con el hábito de lectura. Del 
mismo modo, propone la creación de conciencia respecto a la importancia que tiene la 
comprensión de textos, en especial si son de interés de la población objetivo. La autora 
concluye que mediante la lúdica los estudiantes lograron avanzar significativamente en sus 
procesos comprensivos, convirtiendo su ambiente de aprendizaje en un espacio agradable. 
Así pues, la tesista señala que esta experiencia puede ser usada como base en una estrategia 
didáctica.  
La pertinencia de este antecedente de investigación estriba en que evidencia cómo la 
lúdica puede motivar a los estudiantes a la lectura y, en especial, a comprender los textos de 
una forma inferencial. Se ilustra a través de la experiencia de aula que es posible no quedarse 
únicamente en el ejercicio básico de lectura literal, que corresponde a la información que se 
puede extraer fácilmente, y puede trascender a la creación de hipótesis en las que lleguen a 
conclusiones a partir de operaciones de inferencia. 
“La lectura inferencial: Eje de la comprensión propuesta de una estrategia 
didáctica para su desarrollo” Autora: Ruth Silva Chacón. Para aspirar el título de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Español e Inglés de la Universidad 
Pedagógica Nacional se apoya en la investigación-acción (I. A. P.) contemplada en cuatro 
fases: planificación, acción, observación y reflexión. El objetivo descrito por su autora fue 
analizar el uso de una estrategia didáctica sustentada en textos e imágenes para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes del grado 10-02 del Centro Educativo Distrital 
Gustavo Morales Morales. La estrategia utilizada por la investigadora afianza el nivel de 
comprensión literal y fortalece el nivel inferencial a través de textos, talleres de lectura, 
presentaciones grupales, resúmenes, organizadores gráficos, cómics y canciones. La tesista 




medio de los textos buscaban sinónimos, antónimos y presentaban las ideas del mismo de 
forma explícita y directa. 
La importancia de este antecedente estriba en que, desde el punto de vista conceptual, 
describe la aplicación de una estrategia metodológica orientada a la optimización de procesos 
de comprensión de lectura a nivel inferencial. Para tal fin, se sirve de actividades lúdicas e 
innovadoras que garantizan la comprensión del texto y la adquisición de un corpus cultural, 
literario, político y social utilizable tanto en el ámbito escolar como en la vida diaria. En este 
mismo sentido, dado el objeto de estudio de esta investigación, a saber, la lectura inferencial, 
este antecedente ofrece alternativas didácticas centradas en el desarrollo de habilidades 
relativas a la comprensión de lectura orientada al estudiante a través de las que este último 
reconoce el trasfondo y contexto real de los textos. Con ella, además, puede realizar 
inferencias y demostrar la habilidad interpretativa en diferentes contextos. 
“Análisis semiótico-visual de películas ganadoras a mejor fotografía en el festival 
de San Sebastián” Escrito por: Diana Carolina Santillana Cala. Para optar por el título de 
comunicadora social desde el campo audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana traza 
como objetivo analizar la fotografía cinematográfica desde la semiótica dando importancia y 
relevancia a los sentidos. Este análisis parte de la semiótica visual de la teoría del Groupe M, 
la teoría del signo y mimesis icónica. La autora de este estudio analizó escenas y fotogramas 
de seis películas que premiadas por mejor fotografía en el Festival de San Sebastián (España): 
Niwemang / Half Moon Bahman Ghobadi, Sunflower Zhang Yang, Nine Songs 
Winterbottom, Girl with a Pearl Earring Peter Webber. The Warrior Asif Kapadia y 
Harrison's Flowers Elie Churaqui. La tesista concluyó que la semiótica visual aplicada a la 
fotografía de las escenas de estas películas crea un proceso de significación y dinamismo 




televidente son independientes de la manera en que este los perciba para interiorizarlos a 
través su vida cotidiana. 
La importancia de este antecedente para la investigación consignada en este 
documento reside en que ofrece un amplio concepto de semiótica desde la fotografía, además 
de un profundo análisis de cómo esta puede ser vista y analizada como un signo más 
conceptual y específico. En este mismo sentido, este antecedente anota descripciones de 
escenas de películas que sirven como ejemplo para el análisis de la fotografía en el contexto 
cinematográfico y la comprensión de lectura desde la semiótica, partiendo de la lectura de 
signos y símbolos, relacionándolos con los efectos visibles en el cine.  
1.5.2. Antecedentes nacionales 
“Enseñanza del Inglés a través de la andragogía: Un modelo educativo para 
adultos” Autores: Camila Uribe Henao y Marinela Valencia López. Año de publicación: 
2019. Este trabajo de grado se realizó para optar por el título de Licenciadas en Bilingüismo 
con Énfasis en inglés publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como 
objetivo de investigación compilar el proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés de 
adultos mayores a través de metodologías alternativas. Las investigadoras utilizaron como 
estrategia diferentes técnicas como juegos, artes visuales y estimulación sensorial para el 
diseño instruccional y para la clasificación del vocabulario adecuado utilizaron la Hipótesis 
del input comprensible de Krashen. El trabajo de grado concluye que los adultos mayores 
tienen autonomía de aprendizaje y toman provecho del conocimiento aprendido. Además, es 
de vital importancia cómo señalan que la enseñanza del inglés en las dos disciplinas, desde la 
andragogía y desde la pedagogía, permite al estudiante enfrentarse a sus necesidades 
lingüísticas y, de esta manera, establece criterios para seguir su proceso de aprendizaje.  
La importancia de este proyecto estriba en el punto de partida sobre la cual desarrolla 




que enseñan una segunda lengua, el inglés, a una población adulta que está alrededor de los 
35 a 60 años. La investigación aporta información valiosa sobre cómo enseñar a este tipo de 
población y qué etapas se deben tener en cuenta. Estas se pueden enumerar así: autoconcepto 
del aprendiz, la experiencia del aprendiz, disposición para aprender, orientación al 
aprendizaje y, por último, motivación. Comprendiéndolas, se enriquece el conocimiento de 
los estudiantes de manera gradual, coherente y específica porque se tienen en cuenta sus 
necesidades como estudiantes adultos.  
“Desarrollo de la capacidad inferencial en los estudiantes de grado segundo de la 
institución educativa Carlos Holmes Trujillo, a través de la lectura de textos 
narrativos.” Escrito por: Magalis Guazá Betancur. Este trabajo de investigación publicado 
en la universidad ICESI presenta como objetivo identificar el nivel de comprensión lectora en 
que se encuentran los estudiantes de grado segundo de la Institución educativa Carlos Holmes 
Trujillo, sede Cristo Maestro del municipio de Santiago de Cali. Su metodología de 
investigación consiste en una secuencia didáctica que permite diseñar actividades o 
materiales para que la enseñanza sea significativa y los conocimientos se entrelacen. La 
investigadora concluyó que los estudiantes hacen inferencias de orden tipo I, es decir, 
partiendo de los conocimientos previos y la información que brinda el texto; tipo II, es decir, 
los estudiantes son capaces de hacer inferencias explicativas ya sea por medio de preguntas o 
de observación de una imagen; tipo III, que consiste en la creación de una hipótesis para ir 
más allá del texto y, finalmente, tipo IV, en la que los estudiantes extraen la enseñanza o 
moraleja de cualquier texto. 
La relevancia de este proyecto de investigación reside en el referente teórico de la 
comprensión de lectura de modo inferencial. Este revela que este tipo de lectura es una gran 
herramienta para que los estudiantes comprendan fácilmente lo que leen porque parte de lo 




que la lectura inferencial permite a los estudiantes interactuar al 100% con el texto de forma 
fácil, creativa y autónoma. 
1.5.3. Antecedentes Internacionales  
“El cine como estrategia metodológica de la comprensión lectora de estudiantes de 13 y 
14 años del Centro de Desarrollo Integral BO - 433 gestión 2015” Fue elaborado por: 
Marta Massiel Calle Sánchez. Para aspirar al título de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), es una investigación 
explicativa cuyos objetivos son, primero, investigar por qué ocurre la baja comprensión de 
los estudiantes y, segundo, determinar cómo el cine puede ayudar a que los estudiantes con 
edades entre los 13 y 14 años puedan mejorar su comprensión lectora. Aborda el uso de las 
herramientas tecnológicas como impulsoras de la comprensión, ya que esta surge de varias 
fuentes y no solo desde un texto escrito. Los investigadores pudieron recoger y analizar los 
datos gracias a los métodos inductivos y deductivos. Por otro lado, el enfoque de 
investigación es tanto cualitativo como cuantitativo debido a que el análisis de datos se 
realiza con estadísticas y su interpretación es de forma cualitativa.  
El trabajo concluyó que llegar a una comprensión inferencial por medio del cine es 
posible ya que este motivaba a los estudiantes a ir más allá de lo que está explícito en el texto 
o, en este caso, en las películas. También concluyó que los estudiantes no tienen una gran 
pasión por la lectura pues la ven de una manera tradicional, es decir, una estructura de texto y 
una serie de preguntas para responder. Los profesores también se dan cuenta que esto sucede 
debido a que a ellos les toca regirse bajo los parámetros que disponen las entidades 
encargadas de la educación. 
La relación de este proyecto de investigación con el cine es muy estrecha ya que 
evidencia que a través de las películas se puede mejorar la comprensión y que los estudiantes 




tecnológicas puede cambiar la perspectiva de los estudiantes sobre la lectura, dándoles la 
oportunidad de comparar entre lo visual en una película y lo descrito en un texto. Así mismo, 
los estudiantes realizan inferencias, crean una hipótesis y la relacionan con sus experiencias, 
logrando así opiniones más estructuradas y puntos de vista más abiertos.  
“El cine como recurso didáctico de educación para la muerte: Implicaciones 
formativas para el profesorado” Escrita por: Mar Cortina Selva. Esta tesis de doctorado de 
la universidad Autónoma de Madrid, España propone como objetivo utilizar el cine como 
herramienta didáctica para trabajar el tema de la muerte con los docentes, para que ellos 
reflexionen sobre un tema con experiencias o situaciones más cercanas a ellos. Un docente se 
apoya en distintas herramientas para dar un mensaje a los estudiantes o para elaborar una 
reflexión con ellos. Esta investigación se llevó a cabo bajo el modelo Investigación Acción 
(IA) y tiene presente una técnica tanto cualitativa como cuantitativa.  
Este proyecto concluye, que el cine fue una buena herramienta para trabajar el tema 
de la muerte con los docentes puesto que permite cambiar los distintos puntos de vista que se 
tienen sobre un tema. Gracias a él se pueden analizar situaciones cercanas que sirven para 
reflexionar y darse cuenta que como docentes no solo se debe limitar a utilizar lecturas para 
transmitir una enseñanza y pueden también hacerlo por medio de otras ayudas. 
Este proyecto de investigación es importante puesto que muestra que para trabajar un 
tema tanto con profesores como con estudiantes no es necesario hacer uso de lecturas, sino es 
también posible por medio de filmaciones cinematográficas. De igual manera, se relaciona 
con la investigación que se lleva en curso en el tipo de investigación ya que los dos se 
realizan en investigación acción. Otro aspecto es como se busca usar una herramienta 
novedosa para buscar un fin en los demás pues acá se busca fortalecer la lectura inferencial 
en la cual ellos van a hacer referencia a sus experiencias y en la otra investigación se lleva a 




1.6. Marco legal 
El marco legal de la educación formal para adultos se deriva de la interpretación legal 
del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. A partir de este se puede afirmar que 
se fundamenta, por un lado, en las fuentes del derecho referidas a la educación a la que tienen 
todos los ciudadanos; y por otro, en las fuentes relativas a la educación para adultos, grupo 
particular con necesidades específicas. Así pues, las leyes que se consideran son la 115 de 
1994, Ley general de educación; y el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, por el cual se 
establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras 
disposiciones. 
Considerando lo anterior, en artículo 67 de la Constitución se consagra la educación 
como derecho universal así: 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. (Const., 1991, art. 67).  
El desarrollo de este artículo de la constitución se realiza en la ley 115 de 1994. La 
Ley general de educación define qué es, cómo se organiza y qué fines tiene la educación en 
Colombia. En este sentido, define la educación como: 
(…) un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. (Ley 115, 1994, art. 1).  
Ahora bien, en lo relativo a la educación para adultos, la Ley 115 dedica a su 




La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente 
mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio 
público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. (Ley 115, 1994, art. 50). 
También, como se indicó, describe sus objetivos así:  
Son objetivos específicos de la educación de adultos: a) Adquirir y actualizar su 
formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos; b) Erradicar el 
analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y d) 
Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. (Ley 115, 1994, art. 51). 
El decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 señala extiende lo promulgado en la Ley 
115 de 1994 acerca de las características específicas de la prestación del servicio educativo 
para adultos. Menciona, además, extiende la definición, y describe los principios, condiciones 
y tipos de formación que se ofrecen a esta población, así:  
Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de adultos es el 
conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera 
particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 
circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las 
edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen 
mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias 
técnicas y profesionales (Decreto 3011, 1997, art. 2). 
En lo tocante al perfil de la población adulta, su normatividad está consignada en el 




Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal manera que la 
formación y los logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los 
ciclos lectivos regulares de la educación básica: 
1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero. 
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto. 
3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo. 
4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno. (Decreto 3011, 1997, art. 21). 
Adicionalmente, se considera como parte del marco legal el PEI del Colegio Nacional 
Nicolás| Esguerra. En él se describe a sus estudiantes como ser pensadores críticos, 
proveedores de la investigación; por organizar y planear la forma de enfrentar el mundo de 
hoy. Todo esto se adquiere mediante un modelo constructivista desde un enfoque 
significativo que ayuda a que todo se base en los conocimientos que los estudiantes poseen, 
logrando que acepten nuevas realidades (Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 2018). 
El objetivo del PEI del Colegio Nacional Nicolás Esguerra ofrece un escenario tal que 
es posible relacionar los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) con lo que se prevé para los 
adultos en esta etapa de formación. Al margen de la diferencia de modalidad, descrita desde 
el marco legal anteriormente comentado, los DBA hacen refieren que de grado primero a 
tercero se establecen los siguientes procesos:  
Leo diferentes clases de textos: Adivinanzas, anagramas, retahílas, pregones y 
acrósticos manuales, etc. Comprende el tema global de los textos que lee, y responde 
preguntas sobre lo que en ellos aparece y no aparece escrito. Además, leo caricaturas, 
tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica., 
(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006, p. 9) 
Del mismo modo, para los grados cuarto y quinto, según lo que indican los DBA, 




Leo diversos tipos de texto: Comprende el sentido de las manifestaciones no verbales 
presentes en canciones, afiches y conversaciones y reconstruye el sentido de los 
poemas a partir de la identificación de sus figuras literarias y leo textos literarios para 
relacionarlas con su contexto cotidiano. (Ministerio de Educación Nacional de 





2. Marco Teórico 
En este apartado se abordan las categorías de análisis que se consideran necesarias 
para establecer la pertinencia de esta investigación, partiendo de unas categorías y en ellas se 
encuentran unas subcategorías. Estas son tomadas tanto de la pregunta como del título de la 
investigación, y de los cuales se toma como temas principales la lectura y el cine cómico. De 
este modo, se pretende con ayuda de la teoría tener bases para lograr un mejor resultado de la 
investigación. 
2.1. Lectura  
La lectura es una actividad que reúne los procesos cognitivos para lograr entender un 
texto. De acuerdo al momento histórico que se contemple, se tiene una concepción diferente. 
Por ejemplo, para Cervantes leer era básicamente darle sonido a un grupo de grafemas, 
reconocer la forma de las letras (Mas, 2016). Después, ya se hablaba de la unión de 
conocimientos previos con los procesos cognitivos. Llevado a la práctica, y coincidiendo con 
Cassany (2006), las dos afirmaciones tienen mucho sentido pues, cuando se realiza una 
lectura se necesita de las habilidades cognitivas para poder darle sentido a lo que se lee, de 
igual forma en ese acto se está dando un sonido a un grupo de letras que conforman el texto.  
Así las cosas, es posible afirmar que la lectura es una actividad fundamental en la 
formación humana que, no obstante, de acuerdo Calsamilla y Tusón (1999), 
“tradicionalmente se ha considerado como una actividad de decodificación, de naturaleza 
predominante pasiva” (p. 84). La lectura consiste, más bien, en trascender a la identificación 
de los grafemas plasmados en un texto; es comprender una idea, analizarla y dar diversos 
puntos de vista; es, entonces, una acción que implica un ejercicio más profundo. Según Freire 
(2004) “leer es reescribir, no memorizar los contenidos de la lectura” (p 67). 
Leer no se limita a tener un libro e interpretar palabra por palabra. En otras palabras, 




cuando se ve una imagen pues a partir de esta se realiza una interpretación o una percepción 
crítica, decodificando el mensaje que quiere transmitir. Por eso, muchas veces se encuentran 
lecturas con imágenes, elementos paratextuales, que permiten apreciar de una forma diferente 
el mensaje. De este modo, se han configurado nuevos objetos susceptibles de ser leídos como 
los textos multimodales, aquellos que se apoyan en textos continuos del mismo modo que en 
gráficos, esquemas, tablas e imágenes para dar al lector, de forma ágil y comprensible, una 
idea mucho más completa.  
2.1.1. Comprensión de lectura  
La comprensión de lectura es el proceso a través del cual un lector identifica el 
significado de las palabras que se encuentran dentro de un texto, los relaciona y ordena en 
ideas, es decir, en estructuras más complejas, que luego clasifica y jerarquiza. Para 
comprender, se necesitan dos elementos claves: uno, la adquisición de diferentes habilidades 
mentales; y dos, cuando el desarrollo de diferentes destrezas cognitivas (Cassany, 2006). Si el 
lector cuenta con estas habilidades logrará de forma fácil y rápida el proceso de comprensión 
que se refleja en la retención de ideas de forma organizada, coherentemente y continua.  
La ejecución y desarrollo de este proceso garantiza que el lector argumente con sus 
propias palabras lo que comprendió del texto y así darlo a conocer a los demás. 
Siguiendo a Colomer (1996), para llegar a la compresión de lectura es necesario: 
Llevar actividades escolares más frecuentes para ayudar a comprender y recordar lo 
que se ha leído, tales como: formular preguntas sobre el texto, subrayar las ideas 
principales, tomar apuntes, utilizar formas gráficas de representación de un texto en 
un diagrama (p.131.). 
Dado lo anterior, proponer las actividades antes descritas permite optimizar en los 
estudiantes el intercambio de ideas con sus pares y con el docente. A partir de lo anterior, se 




puesto que ofrecen categorías a través de las que es posible verificar cuán eficaz es el 
estudiante en lo relativo a su proceso lector y, de esta manera, se pueden establecer 
estrategias para avanzar en procesos de comprensión, análisis e interpretación del texto. 
En el ejercicio docente, encontrar estrategias para desarrollar la comprensión de 
lectura es un gran reto. Para lograrlo, es preciso contemplar los tres elementos esenciales del 
modelo de lectura que son “el lector, el texto y el contexto de la lectura” (Colomer, 1993, p. 
5). La conciliación de estos elementos en estructuras didácticas armónicas ofrece continuidad 
y unidad al proceso lector y se obtendrá con éxito esta habilidad.  
El docente para enseñar a comprender un texto debe contar con herramientas útiles 
que complementen los elementos esenciales del modelo de lectura. Estas herramientas deben 
ser, al mismo tiempo, simples y significativas con el fin de garantizar un aprendizaje amplio, 
valedero y de gran importancia que vaya de la mano con el proceso lector. Un aprendizaje 
que permitirá al estudiante crear conceptos e ideas con criterio y análisis idóneos, que 
garantizan que lo leído se comprende de forma asertiva. Su participación continua hace que el 
proceso de lectura se visualice de forma enriquecedora y autónoma. 
2.1.2. Comprensión de lectura inferencial 
Numerosos autores señalan la existencia de tres tipos de comprensión lectora que son: 
la literal, la inferencial y la crítica. (Millán Nerba, 2010). Sin embargo, esta investigación 
concentra su interés en la inferencial, que consiste en el análisis de información de un texto 
más allá de lo que está plasmado en el escrito; es una revisión detallada con argumentos y 
deducciones sobre lo leído; es un ejercicio en donde “el lector ha de unir al texto su 
experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis” (Herrera et al., 2015, p.131).  
Esto quiere decir que las inferencias son una herramienta que le permite al lector 
cuestionarse para así crear hipótesis y hacer interpretaciones de la lectura teniendo en cuenta 




estudiante tenga como base su conocimiento para lograr darle otro punto de vista a lo que lee 
y no quedarse solo en repetir y extraer partes de la lectura para dar a conocer que comprendió 
el texto. 
Ahora bien, la inferencia es la “información que se extrae del texto y que no está 
explícitamente expresada en él, además de ser representaciones mentales que el lector 
construye, al tratar de comprender el mensaje leído” (McKoon y Ratcliff, 1992, p. 99). Así, 
es claro que a través de la inferencia un lector construye interpretaciones ajenas a lo que está 
manifiesto en el texto. Con este punto de partida se logran producir hipótesis o perspectivas, 
porque dicha información es usada para construir opiniones y dar argumentos válidos, y no 
solo repetir el texto o fragmentos de él. Asimismo, la inferencia es una habilidad puesto que 
hace posible “(…) comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado 
del resto.” (Cassany et al. 2003, p.218)  
En el contexto de clase, los estudiantes crean los significados después de la lectura, 
los relacionan entre sí y, uniendo sus conocimientos previos con los nuevos, desarrollan ideas 
nuevas. Así la lectura inferencial se desprende de la literal pues la trasciende en tanto que esta 
última, dada su finalidad –a saber, la decodificación– no permite desarrollar determinadas 
habilidades de pensamiento que se ejercitan en la operación mental de inferencia.  
Ahora bien, de acuerdo a Solé (1996), “las predicciones consisten en establecer 
hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la 
interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la experiencia 
del lector” (p. 121). Así pues, la comprensión se da cuando el estudiante crea sus propios 
pensamientos sobre el texto, durante la lectura va relacionando lo sucedido y da su punto de 
vista para así crear un consentimiento sobre el tema y su opinión.  
Las predicciones, entonces, no son un ejercicio de adivinación o imaginación de algo 




1997). Estas preguntas no solo son información que se extrae con facilidad del texto, sino que 
ponen en juego la capacidad de información que el alumno tiene de comprender, además de 
relacionar esa información con sus conocimientos previos. De esta manera las predicciones y 
las preguntas que derivan de ellas dan un sentido más completo y un argumento más sólido 
con otras palabras distintas a las de la lectura. 
2.1.3. Inferencias referenciales 
Las inferencias son diferentes formas de comprender información que se encuentran 
en un texto, película, imagen, entre otros. Las inferencias referenciales son la información 
que el lector percibe y relaciona con un conocimiento previo. Estas relaciones crean un hilo 
conductor que ayudan al lector a dar un significado a la lectura y no solamente logre llegar a 
la información textual, sino que vaya más allá y encuentre datos que no estén explícitos en él 
(Montañero Fernández, 2017). 
Las inferencias referenciales muchas veces se relacionan con el nivel cognitivo del 
lector puesto que este es consciente de diversas situaciones y poseedor de conocimientos 
previos que tendrá en cuenta al momento de construir una referencia entre lo leído y sus 
saberes. Así, las inferencias referenciales son fragmentos que se van señalando con diferentes 
situaciones a corto plazo del lector (Montañero Fernández, 2017). Este hilo conductor a veces 
puede fallar cuando no se comprende bien lo que el texto presenta. Puede suceder por el 
significado semántico de alguna palabra y esto rompe el esquema y la conexión con las 
situaciones vividas.  
Adicionalmente, las inferencias referenciales son un excelente hilo conductor para 
que el estudiante logre establecer una conexión entre lo que nuevo que lee y lo que ha 
adquirido independientemente si fue por la lectura o por medio de una vivencia social. Esto 
permite que para el estudiante sea de más fácil y dominio la comprensión del tema. Sin 




fácil deducción ya que estas se logran mediante un modelo mental que se relacione con el 
discurso del autor” (Duque y Vera, 2010, p. 30). 
Considerando todo lo anterior, las inferencias referenciales tienen una fuerte relación 
con la actitud y el conocimiento del estudiante para relacionar y reconocer las estructuras 
semánticas a nivel macroestructural, es decir de lo grande a lo pequeño. Esta habilidad que 
adquiere el estudiante permite que unifique la información presentada en el texto. De esta 
manera el lector hace un recorrido por el escrito, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, 
para estructurar una idea general que lo lleve al punto de comprender lo que está leyendo. 
Con base en lo anterior, “El autor de un texto construye relaciones significativas entre los 
términos y utiliza diferentes expresiones para referirse a un mismo referente o establecer 
relaciones entre diversos referentes” (Martínez, 2002, p. 42).  
Así, y siguiendo a Martínez, se puede establecer que una inferencia macroestructural 
siempre va establecer relaciones de orden semántico, es decir, entrelazar una idea lógica de 
orden coherente y los sinónimos, entre una nueva idea y la anterior. Finalmente, desde el 
punto de vista Gutiérrez-Calvo es importante que el estudiante cree el modelo mental de la 
lectura que está abordando desde un principio ya que esta relación le permite darle un mayor 
más significado y atributo porque conecta las ideas de lo que previamente el estudiante sabe 
del tema y lo nuevo que va a aprender. Por ende, si aplica la inferencia referencial llegará a 
un proceso de deducción de manera más clara, enfática, organizada y congruente porque no 
altera ningún proceso esquematizado o centralizado para dar a conocer una global. 
2.2. Herramienta didáctica 
La herramienta didáctica se define como el uso de recursos y métodos que utiliza un 
docente para el desarrollo de las clases. Las herramientas deben ser lúdicas, apropiadas y han 




después ellos las pongan en práctica en su vida diaria. Estas, en suma, favorecen el 
aprendizaje significativo (Tinoco, 2017). 
Cuando se habla de aprendizaje significativo traemos a colación a David Ausubel, 
uno de los principales teóricos en establecer este tipo de aprendizaje. Es una herramienta de 
aprendizaje de nuevos conocimientos para el estudiante que se interesa en los contenidos y su 
aplicación a largo plazo (Ausubel, 1983). El docente debe conocer qué conocimientos trae 
consigo el estudiante para así avanzar en el proceso de aprendizaje a partir de estos. El 
estudiante entonces avanzará de manera autónoma, es decir, por sí mismo y enriquecerá sus 
conocimientos al apropiarse de ellos. 
En lo relativo a la relación de los conocimientos de los estudiantes con los propios de 
la clase se puede afirmar que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por "estructura cognitiva" 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento” (Ausubel, 1983, p. 1). Es importante resaltar la estructura cognitiva del 
alumno, como lo plantea el autor, dado que no es positivo por parte del profesor brindar 
conocimientos de forma desorganizada, alterando el ciclo de aprendizaje del estudiante 
porque surgen confusiones y vacíos. Por ende, es mejor empezar con conocimientos previos, 
fortalecerlos con el fin de garantizar que los nuevo serán comprendidos con mayor facilidad. 
Con base en el aprendizaje significativo y la herramienta didáctica, se puede lograr 
una interacción entre compañeros y su cultura. El estudiante afianza sus conocimientos y crea 
una relación entre los mismos contenidos que va aprendiendo, pero siempre partiendo de los 
que trae consigo mismo. Adicionalmente, siempre es importante relacionar la información 
con las experiencias ya vividas por el estudiante así él podrá relacionar de una mejor manera 




Determinando la relación de herramienta didáctica con aprendizaje significativo, cabe 
resaltar que la guía didáctica es una herramienta que complementa y dinamiza el texto básico; 
con el uso de estrategias creativas y didácticas, simulando y reemplazando el rol del profesor 
generando un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades en 
mejora de la comprensión y el autoaprendizaje (Aguilar, 2004). Para la realización de las 
diferentes actividades, se priorizarán las guías didácticas definidas como “el documento que 
orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico con 
fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” (García, 2014, p.5).  
Este tipo de herramienta permite que los estudiantes evalúen sus conocimientos de 
una forma autónoma. Usualmente, las guías didácticas se usan en las aulas de clase para 
poner en práctica un tema y así poder analizar qué tanto un estudiante comprende o en qué 
aspectos tiene debilidades. Se puede deducir que los estudiantes desarrollan sus actividades o 
procesos académicos por medio de estrategias didácticas, generando un mayor aprendizaje 
pues incorporan actividades de orden dinámico e innovador lo que permite que avancen en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje de manera real y activa.  
La didáctica, entonces, puede fomentar en los estudiantes una comprensión de lectura 
integral, debido a que no solo está orientada al ejercicio lector de textos, también puede ser a 
través de películas. Así pues, “el cine aumenta las capacidades cognitivas, pues en él se 
expresan temas, nombres, situaciones, argumentos, dramas, contenidos, diversión, filosofías y 
tendencias, ideas, datos históricos, vestuarios, localizaciones y paisajes” (Yepes et al., 2018, 
p. 41). Dado lo anterior, una estrategia diferente puede llamar la atención de los alumnos al 
relacionar lo visual con lo escrito y poder hacer una comparación entre ellos. 
Las herramientas didácticas están orientadas al estudiante. Como se ha dicho, estas 
son actividades que se encuentran de manera organizada y se relacionan con un proceso de 




desarrollar diferentes habilidades cognitivas como autonomía en su aprendizaje, toma de 
contacto con su entorno social y participativo en las actividades propuestas por el docente.  
Todo lo anterior denota la gran importancia del uso apropiado de las herramientas 
didácticas dentro del proceso educativo para un estudiante pues le permite a este último 
aumentar su gusto por la materia; crear y afianzar conceptos nuevos dado que genera 
confianza y gusto por cualquier temática aprendida. De esta forma enriquece y conceptualiza 
de forma independiente, con seguridad de qué fue lo comprendido y aprendido. 
2.3. Lúdica  
Durante la adquisición de competencias de lectura, la lúdica es una herramienta a 
través de la cual los estudiantes perciben que no son obligados a leer y comprender textos. 
Como estrategia metodológica en el aula, es importante brindar nuevas formas de hacer las 
cosas, dinámicas que motiven el aprendizaje. En este sentido “la lúdica está ligada a la 
cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana” 
Jiménez (como se citó en Posada, 2014). Por ende, los estudiantes adquieren un aprendizaje 
de forma significativa por que relacionan los contenidos previos con los nuevos, los ponen en 
práctica, en su entorno de vida y esto hace que sea más fácil su comprensión y reflexión de lo 
aprendido y así lo que aprenden lo aplican a largo plazo. 
 Aplicada al proceso de aprendizaje, la lúdica abarca más que el juego. Implica el 
reconocimiento de sí mismo y la relación con el entorno a partir de las relaciones o 
experiencias de vida. Su importancia radica en la potencialización de aspectos relacionados 
con el pensamiento abstracto, innovador y creativo (Jiménez, 2004). De igual forma, 
desarrolla habilidades comunicativas y cooperativas, así como la capacidad de entender y 




2.3.1. Lúdica en Adultos  
Dentro de la definición anteriormente dada, se encuentra la posibilidad de señalar las 
especificidades de los procesos en la lúdica para adultos. “La lúdica se encuentra en el juego, 
pero también en la metáfora-sueño cuento, relato, poesía; se encuentra el uso de la imagen, 
del símbolo. Permite entrar en sinergia con la experiencia y el conocimiento” (Locke, 1998, 
p. 35) El adulto logra aprender de cualquier manera, pero si él aprende de forma lúdica los 
conocimientos adquiridos serán más representativos y enriquecedores puesto que, al adquirir 
conceptos o temáticas escolares con diferentes fines o solo por memorizar, se puede generar 
en él un elemento de base que más adelante le pueda ayudar.  
Los aprendizajes antes mencionados generan una concepción importante y 
significativa para la vida de los estudiantes. No obstante, para que el adulto pueda alcanzar el 
proceso de comprensión de lectura se necesita la lúdica como herramienta, pero no que esta 
se enfatice en un juego simplemente. Es necesario cree un proceso innovador para llevar a 
cabo un análisis en el texto de manera global y no solamente sea superficial, pudiendo así 
tomar sus conocimientos y relacionarlo con el texto para crear hipótesis o conclusiones sin 
ser necesariamente fragmentos literales del texto. 
La lúdica en adultos es una herramienta que ayuda a que los adultos tengan más 
confianza en ellos mismos, puesto que permite que ellos se sientan más cómodos para 
aprender y no crean que son menos que otros. Aunque al inicio puede que sea algo extraño 
para ellos ya que es una experiencia nueva y no es muy común en contexto en el que 
aprendieron, y los conocimientos que van adquiriendo suelen ir más allá de la clase 
permitiendo que relacionen dichos aprendizajes con sus experiencias (Rada Schultze, F. 
2012). De igual forma, romper la creencia de que las actividades lúdicas son para los niños y 




aprender y hacer más cercano a ellos el conocimiento que se quiere hacer comprender por 
parte del docente. 
2.4. Andragogía 
Malcom Shepherd Knowles, precursor de la Andragogía, la define como “un conjunto 
de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las 
situaciones de tal aprendizaje” (Knowles, 1984, p. 65). No obstante, hace una aclaración: “la 
andragogía está orientada hacia la educación para adultos, no del aprendizaje de adultos” 
(Knowles, 1984, p. 65). Así las cosas, se puede comprender que la pedagogía es aplicada y 
ofrecida a un grupo de estudiantes en específico, los niños; la andragogía, por su parte apunta 
a la población adulta. 
El objetivo de la andragogía consiste, entonces, en llevar a cabo una metodología por 
la cual el estudiante adulto establezca una relación entre conocimientos previos y los que 
recibirá. Con base en esto el docente debe aplicar a sus estudiantes un modelo de aprendizaje 
significativo, en el que el adulto sea consciente de lo que aprende, generador de nuevos 
conocimientos, y sujeto activo en cuanto a un proceso constante de aprendizaje. 
Adicionalmente, se debe resaltar el rol docente en este proceso. El profesor se convierte en 
facilitador de conocimiento y no es un transmisor de información. El aspecto social es un 
factor primordial en su interés por el desarrollo de las tareas. Estas ya dejan de ser de 
memorización y son más de resolución de problemas reales, conocimientos que ellos puedan 
aplicar en situaciones de su quehacer cotidiano. 
No obstante, la educación tiene un mismo enfoque y objetivo, el cual es que el 
estudiante aprenda o adquiera un conocimiento en específico, este es brindado por un 
docente, pero la diferencia radica en la población que la recibe. Es diferente el proceso de 
aprendizaje de un niño al de un adulto, Knowles (1984) presenta la andragogía en un 




de la experiencia, orientación a la aplicación del aprendizaje, aprendizaje orientado y la 
motivación. Estos elementos permiten tener un conocimiento más amplio de los aspectos 
principales para la educación de adultos. 
Así pues, es claro considerar que la mayoría de los estudiantes no aprenden de la 
misma manera, ritmo y tiempo. Knowles (1984) plantea que la enseñanza en adultos debe 
tener en cuenta los principios fundamentales antes mencionados e implementar diferentes 
estrategias de comprensión y aprendizaje. Ambas cosas permitirán al estudiante aprender 
mejor, fortalecer su conceptualización, y habilidades cognitivas. 
2.5. El cine 
El cine inicia con los hermanos Lumiére quienes, al inicio de la época industrial 
habían realizado vídeos de un minuto en los que mostraban escenas cotidianas como la salida 
de trabajadores de una fábrica o la salida de un tren desde su estación. Ellos decidieron, al 
perfeccionarlos, presentarlos al público y, para ello, organizaron un local pequeño. Así, el 
cine nace el 28 de diciembre de 1895. Ese día es presentada la primera película de los 
hermanos Lumiére fue titulada “La salida de la fábrica Lumiére”, “La sortie des usines 
Lumière”.  
Más allá de la imagen, un aspecto importante en los inicios del cine fue el lenguaje 
cinematográfico que empezó a tener en cuenta D.W: Griffith, padre del cine moderno. Él 
observa que el mensaje que se quería transmitir era tan importante como la forma en la que se 
hacía. El guion comenzó a ser importante después de que se encontraran incoherencias en las 
películas rodadas y por eso actualmente cumple un papel fundamental (Martínez and 
Sánchez, s.f.). 
En el cine se pueden marcar tres tipologías esenciales: el clásico, el moderno y el 
posmoderno. El clásico busca por medio del lenguaje cinematográfico representar la realidad, 




importante que busca dar a conocer un mensaje a la sociedad pues acá lo primordial como el 
lenguaje convencional ayuda a dar a conocer una realidad y no necesita ir muy lejos de las 
situaciones vividas cotidianamente.  
El cine moderno es todo lo contrario al clásico, pues este no presenta una realidad 
social sino una realidad que el autor quiere dar a conocer y el espectador entiende a su 
manera, puesto que acá la imagen y el sonido necesitan estar juntos sino cada uno por 
separado cumple su función en la película. Lo que un autor busca con este tipo de películas es 
mostrar una realidad de la vida, mostrar una ventana que nadie puede repetir ya que es su 
estilo e irrepetible.  
Finalmente, el cine posmoderno es una mezcla entre el cine clásico y moderno. Este 
no presenta una realidad cotidiana, sino una realidad en la que el espectador capte o entienda, 
puesto que no es objetiva. El autor permite conocer hasta qué punto la persona es capaz de 
comprender una temática tratada en una película y cómo la relaciona con su vida o con 
situaciones similares, teniendo en cuenta que no es necesario que la imagen esté unida con el 
sonido puesto que pueden ser asincrónicos y el sonido puede usarse de una manera didáctica. 
Las películas se encuentran en el grupo de herramientas audiovisuales que unen lo 
visual con lo auditivo, lo que la enseñanza cumple un papel innovador pues ayuda a que los 
estudiantes vean la realidad de una forma diferente y puedan analizarla. Las películas o el 
cine ayudan a despertar el sentido crítico en los estudiantes debido a que los motivan con 
diferentes temas que algunas veces no está lejos de su realidad (Grafón, 2006).  
El cine se presenta como un es cercano a los alumnos, por eso es fácil que ellos 
puedan acceder a él y dar un punto de vista más relacionado con sus experiencias pues 
muchas veces lo que ellos pueden evidenciar son situaciones de la vida cotidiana e 
igualmente es una manera diferente de poder incentivarlos a que ellos vean la educación de 




“Utilizar la película como parte de un material de formación significa aportar realismo y 
dinamismo a los contenidos, en definitiva, tomar lo que de positivo tienen los medios 
audiovisuales para la presentación y transmisión de información y de contenido” (Citado por 
Hoffman et al, s.f., p. 2). 
Las películas, entendidas como material audiovisual, son una forma de integrar una 
herramienta didáctica y entretenida para los estudiantes. A través de ella, los estudiantes 
encuentran una forma diferente para leer una información determinada y encontrar nuevas 
rutas de comprensión. la película es analizable como un libro o un texto, dado que se podrá 
identificar el tema principal, personajes, ambientes, tiempo y espacio. Por lo anterior, como 
lo plantea Aparicio (2011), se distinguen tres niveles de aprendizaje desde el cine: aprender 
cine, aprender del cine y aprender con el cine. El autor expone el cine y lo enfoca en películas 
le permite al estudiante aprender ya que relaciona directamente con una forma diferente e 
innovadora de comprender cualquier tipo de información.  
El uso de las películas en el aula de clase genera en los estudiantes un aprendizaje 
significativo y enriquecedor. De acuerdo con (Borau, 2008, p. 9) “las películas reflejan de 
manera extraordinaria la realidad lingüística (y socio cultural) de la que han surgido; a su vez, 
desde sus orígenes, el cine va impregnando su huella en la forma de hablar y escribir”. Por 
ende, el estudiante que adquiere un conocimiento y este sea por medio de películas, genera 
además habilidades básicas y despierta sus sentidos como lo son la visión y la audición y 
estos ejercen una conexión con lo que el estudiante quiere decir, plasmar o leer para así 
desarrollar sus ideas con criterios valederos e importantes. 
Se debe tener en cuenta, además, que la imagen y el sonido presentados en el cine 
tienen un significado especial ya que, en lo presentado, la persona puede relacionarlo con 
situaciones vividas o con recuerdos. Las películas tienen un trasfondo que no consiste solo en 




En la poesía fílmica de Andréi Tarkovski definen el cine como una escultura, dónde está 
compuesta por grandes volúmenes de arcilla los cuales son imágenes y sonidos, estos se 
someten por una armazón de hierro que es la idea la cual es plasmada en la temática tratada 
en el cine (Goyes Narváez, 2019). 
2.5.1. La comedia como género cinematográfico 
En el contexto de la dramaturgia, la comedia es un género originalmente griego. Los 
griegos realizaron eventos para rendir homenaje al dios Baco (dios del vino). A partir de este 
género se desarrollaron otros de los que deviene la comedia contemporánea. En el contexto 
cinematográfico es importante reconocer la existencia de diversos géneros dirigidos hacia 
determinados públicos, siendo estos quienes escogen el género que les gusta o capta más su 
atención. La mayoría de veces estos géneros hacen referencia a las emociones y expectativas 
del público.  
La risa se genera con la comedia, con la tragedia se provoca la pena, con el terror se 
logra un susto, y producir expectativas o reconocimiento de lo que se desea hallar en la 
narración (Sánchez Noriega, 2006). Es interesante reconocer estos tipos de géneros ya que 
permite al usuario, en primera instancia, aprender de diferentes culturas; y en segunda 
instancia, crear un conocimiento lingüístico. Estas presentan un orden narrativo y secuencial 
que permiten una mejor conceptualización de una idea principal. 
Los signos presentes en el cine cómico pueden causar risa o no dependiendo del 
sujeto que vea la película y si logra percibirlo pues este tendrá un resultado positivo en él. El 
significado y el significante juegan un papel importante ya que la relación entre los dos se 
analiza mediante procesos cognitivos los cuales identifican las acciones o actos que causan 
risa, en el cine cómico se identifican tres tipos de signos: 
- Ícono: El ícono es el signo por el cual se representa un objeto y este denota algunas 




referente, es decir, la forma en que una imagen representa a un personaje como lo 
hacen las caricaturas o un retrato. (Arellano, 2016) 
- Índice: Es la forma en que se indica algo, es decir este tiene relación con el objeto ya 
que si algo expresa el objeto por medio de señales o conexiones con el índice vamos a 
tener una reacción, en este caso risa, aburrimiento, un recuerdo. (Arellano, 2016) 
- Símbolos: Es la forma más conveniente de representar el objeto, esta relación va muy 
de la mano en la manera de cómo se puede representar un objeto, en este caso del cine 
cómico como una cara riendo nos simboliza risa o diversión. (Arellano, 2016) 
Para hacer referencia al cine cómico se trae a colación un personaje importante y muy 
reconocido dentro de este tipo: Mario Moreno, Cantinflas. Fue un reconocido actor dentro del 
cine mexicano que se dio a conocer en las películas por sus múltiples facetas de actor que 
interpretó diferentes papeles, por ejemplo, cura, doctor, barrendero. soldado, boxeador, 
profesor y entre otros. A este personaje del cine cómico se le reconoce a gran escala ya que 
todos los personajes que interpreta van asociados a las profesiones y cada una de estas le 
coloca un toque de jocosidad y alegría. Por ende, lo que logra en el espectador es captar la 
atención por sus múltiples chistes, comentarios ocurrentes y actitudes que producen ataques 
de risa. 
En el cine cómico en blanco y negro de Cantinflas hay un elemento clave y es la risa. 
Constantemente el ser humano se está riendo, independientemente de la situación que sea.  
Puede ser porque ve a alguien caerse, ve algo gracioso; observa a un animal haciendo una 
picardía o, simplemente, porque escucha una historia jocosa. Todas estas situaciones generan 
risa natural, espontánea e ineludible en él ya que genera un vínculo satisfactorio entre lo que 
se ve y lo que se comprende.  
Lo cómico también hace relación a la fealdad, si ver algo feo causa risa, esa rigidez en 




ridículo. Además, esa ridiculización causa más peso en el espectador por ende genere una 
comedia única porque es más fácil imitar una fealdad que una belleza por tan solo el hecho de 
ser más natural. No obstante, no se trata de pensar que la risa es únicamente el hecho de 
contraer los músculos de la cara, dejar a la vista los dientes y cambiando la expresión de los 
ojos debido a que se puede expresar el agrado de diferentes maneras y movimientos 
corporales. Puesto que lo cómico se relaciona no con la belleza sino con todos aquellos 
detalles de rigidez que puedan causar gracia, a esto se une el hecho de que los errores tienen 
una denotación y una connotación. 
La comicidad, esa parte jocosa llamada risa, se encuentra presente en el ser humano 
todo el tiempo. Esta se puede definir como un todo que aparece sin importar la razón, 
momento y diseño. Sin embargo, esta comicidad es inevitable en cualquier aspecto de la vida 
tanto que ya se convierte en un hecho natural. Por ejemplo, tenemos dos instancias, cuando 
un transeúnte en la calle se tropieza y cae, la primera emoción es la risa por los que transitan 
cerca del que se cayó dado que esta acción ya está condicionada en la mente que genera 
comicidad solo por el hecho de ver caer y desde otro lado existen las bromas que también 
generan risa, pero esta imprime un valor más significativo porque prepara el momento de risa 
y está presente en él (Bergson, 2011). 
En la comedia se encuentra un juego de emociones, debido que a lo que el espectador 
ve lo analiza e interpreta y se le surgirá una emoción, por ejemplo, un antídoto que se puede 
aplicar a la vanidad es la risa debido a las acciones que realiza la persona vanidosa logrará 
que socialmente se encuentre gracia y chiste en lo que hace.  La risa no solo se debe 
considerar en aspecto positivo, en algunas ocasiones la sociedad la usa con el fin de humillar 
hacer quedar mal al otro por algún aspecto negativo que tenga o en algunas veces por algún 




para poder encontrar el momento para reírse y ridiculizarlo en frente de los demás (Solís, 
2019). 
2.5.2. Análisis interpretativo 
Mediante las escenas presentadas en las películas se puede hacer un análisis 
interpretativo que permite hacer una interpretación más profunda que parte de la semiótica y 
de la naturaleza estética que esta presenta. Debido a que el objetivo general de este análisis es 
tomar el cine como el universo autónomo o como un todo, se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 
2.5.2.1. Análisis cinematográfico. 
El análisis cinematográfico consiste en la revisión detallada de los componentes del 
lenguaje cinematográfico. Los cinco componentes básicos y esenciales que distinguen de una 
película a otra son: imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración (Zavala, 2010). La 
interpretación de una película está delimitada en tres fases: conocer la película, analizarla de 
una manera integral y, por último, establecer una posición frente a ella (Aristizábal, 2017). 
Conocer una película debe hacerse, en primera instancia, desde el contexto en el que se da la 
narración y la ficha técnica que está subdivida en tipo, tiempo, relación y sociedad. 
(Aristizábal, 2017). Desde allí, puede conocerse el escenario cinematográfico y crear una 
relación positiva.  
Según Aristizábal, un análisis cinematográfico integral a la película parte de aspectos 
técnicos. Entre ellos se pueden señalar como relevantes la fotografía, asociada con el arte; la 
musicalización y ambientación lograda a través de sonidos; y el guion (Aristizabal, 2017). 
Resalta el autor que estos elementos deben considerarse para continuar con el análisis 
interpretativo de la obra cinematográfica, estos hacen parte desde lo visual, sonoro, artístico y 
de montaje lo cual permite que sea más enriquecedor el aprendizaje y la recepción de 




interés de la información antes que sea presentada a un público dado que él le permite 
informarse con premura y establecer relaciones de un análisis significativo y comprensible. 
Por último, se encuentra la tercera fase, que es considerada la más importante y se 
cataloga como el proceso de análisis y jerarquización de una realización cinematográfica. En 
relación a esto, se plantea tres ramas la estética del cine, semiótica e interdisciplinariedad 
estas se reúnen en conjunto, su fin es lograr una interpretación global, claramente la estética 
del cine vincula arte, literatura, pintura entre otros. Sin embargo, tiene como objetivo 
conectar al espectador desde la parte emocional y sensorial al trabajo cinematográfico 
logrando su propia interpretación.  
2.5.2.2. Análisis Audiovisual. 
Cuando la palabra cine surge o precede dentro del ámbito películas se debe hacer un 
análisis cinematográfico, fílmico con el fin de ir más allá de lograr captar una perspectiva 
visual, auditiva, bonita, creativa, asertiva. Para lograr este análisis audiovisual propio del cine 
se cuenta con la semiótica y la hermenéutica los cuales son enfoques básicos del proceso 
comunicativo, este se puede observar a gran amplitud desde el cine. Cabe enunciar, que el 
cine está subdividido por dos tipos de signos; uno de ellos es el signo lingüístico y el otro 
signo visual el primero refiere a todo lo predominado de lengua y lenguaje ya sean signos 
verbales, icónicos o codificados y el segundo denota al campo de la imagen sea de orden 
analógica o codificada. Además, cuando se propicia la imagen desde el cine esta cuenta con 
diferentes efectos y sonidos por ende comunica desde un lenguaje visual-sonoro a tal punto 
de crear una visión o idea cinematográfica. (Goyes, 2014). 
Así, para analizar una imagen cinematográfica se puede partir de la semiótica general 
que asocia diferentes idiomas e ideas reflejadas en cualquier lenguaje (Klinkenberg, 2006). 
Esto es algo que, de hecho, se logra en una escena por medio del sonido, la luz, tiempo, voz 




de lo que el productor de cine quiere mostrar. Adicionalmente, no se abandona o se desvía el 
proceso comunicativo por el hecho o idea que sea cine a cambio en este tipo de actos es 
donde más se deja entrever el proceso de semiótica general y representar en diferentes 
lenguajes e idiomas.  
Adicionalmente, cuando se habla o se expone de una película independiente el género 
que sea, esta establece directamente un acto de comunicación; bien se sabe que dentro del 
acto comunicativo intervienen varios elementos como el emisor, receptor, referente, canal y 
código. Cabe mencionar que dentro de una escena de cine juegan todos estos elementos y es 
de suma importancia reconocer cuales son las funciones de la comunicación ya que por 
medio de estas se logra hacer un análisis con un bagaje más amplio y no solo desde los signos 
y su lenguaje. Por ende, existen seis funciones de la comunicación “la función emotiva o 
expresiva, conativa o imperativa, referencial, fática o de contacto, metasemiótica y la 
poética” (Klinkenberg, 2006)  
Como bien lo menciona el autor, cada función comunicativa juega un papel 
importante dentro del proceso de comunicación, estos a su vez se evidencian en las películas. 
Porque no solo se trata de que el espectador vea la película y darla por terminada, sino que se 
cree una relación con los procesos en mención y cuyo objetivo es comprender el verdadero 
mensaje que esta quiera transmitir y observar a fondo su verdadero significado. Ya que a cada 
una de estas se le atribuye una responsabilidad significativa y de valor. Por ende, genera un 
proceso de comunicación seguro, claro y confiable dado que no se perturba, interrumpe o 
altera ninguna función comunicativa entre los participantes y el mensaje que se quiere llegar 
a dar. Por medio de esta propuesta didáctica se realizarán unas aplicaciones relacionadas con 





El cine cómico como herramienta didáctica en el trabajo del fomento de la 
comprensión de lectura inferencial logra. En la población adulta, fortalecer sus competencias 
de lectura apoyándose en las experiencias de la vida cotidiana de la población. Por ende, se 
tienen presentes varias categorías que permiten conocer más a fondo cada elemento principal 
que se debe tener en cuenta para lograr dicha comprensión. De igual manera, tener un 
concepto claro de temas esenciales como la lectura, la comprensión de lectura inferencial, el 





3. Marco metodológico 
3.1. Enfoque metodológico 
La investigación tiene un enfoque cualitativo. Blasco y Pérez (2007, p.17), señalan 
que “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. Más allá de 
interpretar gráficas, lo importante es poder dar cuenta de los avances del proyecto en el que 
se trabaja. De igual forma, se llevará a cabo una investigación acción en la cual se participa 
para observar los avances de la solución planteada mediante la propuesta didáctica.  
3.2. Tipo de Investigación 
Investigación acción  
La investigación acción es un enfoque investigativo y una metodología de 
investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas y sociales. Son muchos los 
teóricos que proponen posiciones respecto a ella, entre los que se encuentran Nunan (1992), 
Kemmis y McTaggart (1988) y Elliot (1990,1993). Por medio de ellos se reconocerá la IA en 
nuestro proyecto de investigación.  
Este tipo de investigación favorece la acción que conduce al cambio social estructural; 
esta acción es llamada por algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y 
práctica), la cual es el resultado de una reflexión – investigación continua sobre la realidad a 
abordar no solo para conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya mayor 
reflexión, la acción estará fundamentada en la praxis. El requerimiento de cualquier 
investigación, que quiera hacer práctica transformadora es la acción; No se investiga por el 
solo hecho de conocer; además, la validez de una investigación la otorga la acción.  
Según. (Elliot, 1993. p. 24) “Un estudio de una situación social con el fin de mejorar 
la calidad de la acción dentro de la misma”. Además, la describe como la actividad llevada a 




valores humanos, dado que es una práctica social se reflexiona, analiza y se comprende al 
mismo tiempo que se investiga. Adicionalmente, (Elliot, 1990) señala que el docente que 
utiliza la IA en su quehacer cotidiano puede comprender de manera holística un problema en 
cuestión y llevar una acción que de momento se puede suspender hasta llegar a lo profundo 
de la problemática.  
La IA busca romper esquemas, estrategias clásicas y básicas dentro del aula de clase 
pues en el proceso educativo interviene el docente y los estudiantes. Estos últimos, además de 
adquirir un conocimiento o una orientación académica, son abordados considerando su 
contexto para conocer sus verdaderas necesidades, algo de vital importancia para un buen 
desarrollo académico y social. 
Cabe resaltar que para llevar a cabo la investigación acción se debe tener en cuenta las 
características como las plantea (Kemmis y McTaggart, 1988), es decir, que la I-A se plantea 
para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien sean educativas, sociales y/o personales; 
se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que plantean la mejora de sus 
prácticas sociales o vivenciales; y, adicionalmente, sigue un proceso en espiral que incluye 
cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión. Así la IA se convierte en un 
proceso sistemático de aprendizaje ya que implica que las personas realicen análisis críticos 
de las situaciones (clases, centros o sistemas) en las que están inmersos. 
Es importante reconocer dentro de la investigación acción las características 
principales ya que estas nos permiten a gran escala identificar las verdaderas problemáticas y 
situaciones de la población en estudio. En la I-A se garantizan mejores resultados desde lo 
observado y la relación que se crea de forma estrecha entre el investigador (agente de 
estudio) y la población (objeto de estudio) que en este caso sería el docente y los estudiantes. 




dinámica social que se estudia, lo que implica un efecto real y verídico de las situaciones 
presentadas en la vida de los estudiantes.  
3.3. Población y muestra 
La población con la que se trabajó fueron estudiantes de ciclos I y II, comprendida en 
grados de primero a quinto en edades entre los 30 a los 60 años del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra (Bogotá, Colombia). La población presenta problemas de comprensión de lectura, lo 
que se refleja en la realización de las actividades académicas. A partir de dicha población y 
del tipo de muestreo no probabilístico denominado muestreo por conveniencia se escogerá 
como muestra a 16 estudiantes los cuales corresponden a la población total del grupo elegidos 
en virtud del seguimiento hecho por el docente titular. Ahora bien, dada la información que 
se pudo recolectar para dar solución a la problemática establecida, se procurará trabajar y 
fomentar significativamente algunos aspectos de su cotidianidad académica y para la vida.  
3.4. Instrumentos y técnicas para la recolección de información 
Para la recolección de información se implementará la entrevista semiestructurada, 
que permitirá conocer la forma en la que los estudiantes perciben y practican la comprensión 
de textos y proceso de lectura. Esto se puede definir como una entrevista de conocimiento 
según Mertens (2010) realiza su clasificación de entrevistas. La entrevista, como técnica de 
investigación social, es el modo de descubrir las distintas visiones de las personas y la 
recolección de información sobre determinados acontecimientos o problemas; además, el 
contenido de muchas manifestaciones externas, como los valores y especialmente los 
sentimientos (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). Se convierte, entonces, en un recurso 
insustituible, ya que ni la persona que observa, por más enfático y objetivo que sea, puede dar 
una visión interna. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar el relato de aquel que ha vivido la 




La entrevista se realizará a la docente de lengua castellana, donde hablará acerca de la 
metodología utilizada por la institución académica, el proceso de aprendizaje y por ende el 
nivel de comprensión de lectura; y así afirmar los diferentes procesos que es necesario repetir 
con la población (Adultos) para obtener resultados que ayudarán a que la metodología usada 
en la propuesta sea acorde en el curso de primaria. Además, la entrevista tiene como objetivo 
principal conocer desde la docente las necesidades académicas de los estudiantes, sus 
habilidades cognitivas y de comprensión de lectura. Por lo anterior, se espera que con este 
instrumento se oriente y desarrolle la investigación y que sea de gran significación a nuestra 
propuesta didáctica que va en busca de mejorar la comprensión de lectura de manera 
innovadora. 
(Ferrando, 2016) define la encuesta como: 
una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 
de la población (p. 1). 
Además de la entrevista, se realizará una encuesta donde los estudiantes podrán dar su 
punto de vista sobre su proceso de aprendizaje al igual que el desarrollo de sus habilidades de 
lectura y escritura en clase, para poder contar con información más detallada del grupo y 
poder inferir quienes tienen un nivel más avanzado y quiénes no. Así, luego, partir de ahí 
para iniciar con la propuesta didáctica. 
Adicionalmente, se realizaron seis talleres en clase los cuales estuvieron orientados 
por un plan de clase, cuyo objetivo es verificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cuanto a la comprensión de lectura por medio de lo observado en las diferentes películas. Por 




parte fundamental para garantizar la efectividad en cuanto a la comprensión del tema por 
parte de los estudiantes y la satisfacción del docente que dio a conocer conceptos nuevos y 
puntuales. (Reyes, 2017). Es importante planear y desarrollar la clase como se planteó desde 
un principio, dado que este es el plus entre la enseñanza y el aprendizaje siempre y cuando 
haciendo énfasis de los elementos de la didáctica dado que complementan al tema que el 
docente quiere enseñar. 
 Con lo anterior, a continuación, se pueden encontrar las herramientas diseñadas para 
las aplicaciones de clase. En ellas se establece una estructura ordenada así: 
● El objetivo que se espera lograr con la guía 
● Cuadro descriptivo donde se encuentran los datos de la película y los recursos 
que se van a tener en cuenta. 
●  Una descripción de los elementos del cine (Sonido, imagen o texto) que se 
van a tener en cuenta en dicha aplicación. 
● Por último, la actividad a desarrollar con base en la película. 
A través de las guías de trabajo es posible recolectar información sobre los avances 
que los estudiantes van obteniendo a lo largo del proceso. En primer lugar, se realizará una 
prueba diagnóstica en la cual se conocerán los saberes previos; luego de esta, se trabajará 
cada elemento del cine como lo son sonido, texto e imagen para después empezar a unirlos 
como, por ejemplo, sonido e imagen o texto y sonido. Finalmente, se realizará otra aplicación 
donde están todos los elementos y esta se tomará como un análisis final en el que se 
describirá qué conocimientos nuevos adquirió la población. 
3.5. Propuesta pedagógica  
Por medio de esta propuesta didáctica se realizarán seis aplicaciones relacionadas con 
el uso de las películas. Además, para el fortalecimiento de la lectura inferencial con la 




Nicolás Esguerra. Con el fin de lograr este objetivo se plantearon las actividades que 
promuevan en el alumnado los siguientes aspectos: 
1. Presentar el texto de las películas de comedia como herramienta para la lectura 
inferencial. 
2. Contribuir a una mejora de lectura inferencial. 
3. La lectura inferencial como medio para relacionar diferentes situaciones con la 
vida cotidiana. 
A continuación, se presenta el diseño de las actividades que cuentan a su vez con su 
respectivo taller, los cuales se pueden evidenciar en los anexos, cada aplicación contiene: 
objetivo, recursos, descripción del desarrollo y la guía de trabajo. 
Aplicación 1, (Anexo C) En este taller se ve la película “Águila o sol” de Mario 
Moreno. Esta película es el recurso que sirve como punto de partida para constatar las 
habilidades que tienen los estudiantes en cuanto a identificación de aspectos del cine como lo 
son: sonido, imagen y texto. En esta aplicación también se determinará e identificará las 
fortalezas y debilidades que presentan en cuanto a la comprensión del texto que presentan en 
la película.  
Para desarrollarlo, se realizará un test de entrada donde los estudiantes trabajan los 
aspectos del cine anteriormente mencionados y relacionando la película con sus experiencias 
de vida o situaciones similares. Luego, entre ellos socializan las respuestas para verificar las 
situaciones expuestas desde la película y su contexto de vida y de esta manera dar a conocer 
los sentimientos presentados. 
Se espera que los estudiantes con esta aplicación logren a cabalidad el análisis de las 
tres categorías del cine. Dado que por medio de cada categoría el estudiante comprenderá a 
fondo el mensaje que esta quiere transmitir. Por medio del sonido el estudiante fortalecerá su 
habilidad auditiva ya que captará diferentes sonidos y voces al mismo tiempo y esto generará 




crea una perspectiva diferente hacia el espectador y recrea un significado de valor hacia 
alguna experiencia de vida personal y por ultimo comprender el texto presentado por los 
autores del film donde este armoniza el personaje y complementa la idea de lo que se quiere 
proyectar. Con lo anterior, si se analiza a gran escala las categorías se logrará una idea 
conceptual y fundamentada con criterios conceptuales de lo que quería transmitir la película.  
Aplicación 2, (Anexo D) Se muestra la película “No estaba muerto andaba de 
parranda” de Fernando Ayllon con el objetivo de validar si los estudiantes cuentan con la 
habilidad de comprender ideas de la película por medio de la categoría del sonido. Esta 
aplicación consiste en que los estudiantes van viendo la película y escuchando las canciones 
que aparecen a lo largo de esta y dándole un sentido a su comprensión auditiva y con base en 
esta relacionarla a las experiencias de vida. Por último, los estudiantes solucionan la guía y 
socializan las respuestas, dado que en todos los estudiantes las canciones producen un sonido 
diferente y de la misma manera una sensación, emoción y sentimiento. 
Mediante esta aplicación se espera que los estudiantes conceptualicen diferentes 
sonidos y canciones que aparecen en el film y a la vez que estas van siendo escuchadas 
genere en los oyentes un concepto de que ha sido su vida y genere una reflexión positiva de la 
misma. Dado que toda canción cuando se escucha, genera un análisis e interpretación 
diferente, y esta cobra un significado cada vez que ocurre, la idea es que siempre esté 
asociado a un momento grato, bonito y memorable para que así se convierta en una 
experiencia de vida agradable. 
Aplicación 3, (Anexo E) Se ve la película “The Kid” de Charles Chaplin. Se realiza 
esta aplicación con el objetivo de validar la categoría de la imagen dentro de una producción 
cinematográfica a blanco y negro. Dado que por medio de la imagen los estudiantes pueden 
interpretar diferentes ideas y exponerlas de la misma forma. Este taller requiere de mayor 




asocian a los sentimientos que generan en ellos. Finalmente, se realiza la respectiva 
socialización para dar a conocer qué tanto le impacta una imagen con relación a lo que siente, 
percibe visualmente o con sus experiencias. 
Por medio de esta aplicación se espera que la población de estudio comprenda el 
verdadero significado de cada imagen. Darle vida a esos momentos que en varias 
oportunidades son opacados por diferentes situaciones de la vida diaria. Además, crear un 
concepto amplio de lo que puede captarse en una sola imagen y que este tenga relación con 
diferentes experiencias ya sean positivas o negativas que se han presentado en la vida 
personal de cada uno de ellos. 
Aplicación 4, (Anexo F) Para esta sesión, se presenta la película “Son como niños” de 
Dennis Dugan. Esta aplicación tiene como idea principal observar si los estudiantes poseen la 
habilidad de relacionar y comprender el concepto de imagen y los diferentes sonidos que 
aparecen a lo largo del film. Además, observar y resaltar cómo el sonido tiene gran influencia 
en la imagen como se muestra, con el objetivo de darle una comprensión general y unificada. 
Esta se llevará a cabo mediante una serie de preguntas, para lo cual serán resueltas de manera 
individual y luego las socializarán en grupo para analizar cómo ellos enlazan estos aspectos. 
Con esta aplicación, se busca que los estudiantes logren relacionar una imagen con el 
sonido. Ver como el sentimiento que transmite la imagen se logra unir con el sonido para 
completar las emociones y el mensaje. Además, crear un concepto tanto de la imagen como 
del sonido y así buscar las conclusiones de la relación que puede haber entre los dos y saber 
que tanto el uno como el otro son importantes para una comprensión más profunda. 
Aplicación 5, (Anexo G) Los estudiantes ven la película “El paseo 1” de Harold 
Trompetero. Después, se realiza una breve explicación de cómo se puede analizar el texto de 
la película y cuáles son las herramientas básicas para hacerlo y lograrlo de forma asertiva. 




diferentes partes de este como texto argumentativo y cultural lo harán de forma individual. 
Seguido de esto, socializarán la experiencia de cada uno y darán a conocer la comprensión 
del texto a nivel coloquial y personal que observan y comprenden. 
Mediante esta aplicación, la población identificará que es el texto en una película, y 
puede relacionar cuáles son las frases de nivel coloquial a las que está expuesto 
cotidianamente. En las películas de comedia generalmente se pueden encontrar más relación 
del texto con el lenguaje y permite que ellos logren comprender cuál es la función que 
cumple dentro de la cinematografía. 
Aplicación 6, (Anexo H) En este taller se ve la película “Si saben cómo me pongo 
¿Pa’ qué me invitan?” de Fernando Ayllon. Esta aplicación es un test de salida, cuyo y único 
objetivo es validar si los estudiantes obtuvieron la habilidad de comprender el texto, la 
imagen y el sonido de la película en mención, dado que se muestra el cierre de la 
comprensión y análisis de las categorías del cine y cómo fortalecer la comprensión de lectura 
a modo inferencial. Para ello, los estudiantes trabajan la guía, la socializan entre todos y 
comparten las diferentes perspectivas y puntos de vista personales. Adicionalmente, ratifican 
una interpretación personal y grupal con base a los aspectos principales e importantes del 
cine. 
Finalmente, con esta aplicación se espera que los estudiantes logren tener los 
conceptos más claros, puesto que ya se estudiaron una por una y tienen la oportunidad de 
trabajar todo de una manera integrada. Identifica la relación que tienen los tres elementos 
como son el texto, la imagen y el sonido y se complementan entre ellos. 
Adicionalmente, para el proceso de evaluación del estudiante se tendrá en cuenta la 
rejilla de evaluación (Anexo I) la cual está determinada por las categorías de análisis de las 
películas como lo son el sonido, texto e imagen que tienen allí el lugar de competencia. Por lo 




satisfactorio, en proceso y se le dificulta, cada una de ellas está determinada por un criterio; 
logrado, enfatiza que el estudiante comprendió a un cien por ciento la competencia y tiene 
dominio de la misma. Satisfactorio da a conocer que el estudiante tiene y siente apropiación 
por la competencia a analizar. Sin embargo, no presenta comprensión de la misma, es decir 
falta un poco más de práctica. Seguidamente, en proceso que hace referencia a un proceso 
intermedio casi abajo del análisis de las categorías del cine y por ende la comprensión no es 
adecuada y pertinente y por último se le dificulta, la cual define que el estudiante no relaciona 
ninguna competencia con su vida personal y tampoco la comprensión de ciertas emociones 
con relación a las categorías del cine. Por lo anterior, es importante hacer uso de la rejilla de 
evaluación para hacer seguimiento del proceso académico del estudiante y a su vez 
determinar si los conceptos se comprenden de forma efectiva y de esta manera llevarlo a la 





4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones 
Leer es un ejercicio analítico y de comprensión que si se practica de forma regular 
desarrolla en el ser humano diferentes habilidades. Por ejemplo, permite establecer un criterio 
propio y de manera autónoma en los diferentes roles de la sociedad es decir sociales y 
culturales que a diario se ve enfrentado, como bien se decía la clave del éxito para que estos 
criterios sean óptimos y acordes a la situación que se le presente de la vida real es la práctica 
ya que por medio de esta se logra un dominio total de la información que se recibe y más aún 
de la que se quiere brindar. En la población adulta, esta habilidad es fundamental para el 
desarrollo de la vida cotidiana. Esa perspectiva cambia radicalmente si se compara con la que 
puede tener un niño o un preadolescente que contempla la experiencia de vida a futuro de una 
manera distinta a la que puede tener alguien que espera mejorar sus condiciones de vida a 
través del regreso a la formación escolar.  
La labor docente está basada en brindar acompañamiento y enseñanza a los lectores 
en formación de lectura inferencial, con el ánimo de, a mediano plazo, ayudarles a 
comprender una idea de lo que leen para, luego, argumentar. El docente, entonces, debe 
brindar al estudiante herramientas de aprendizaje con las que su conocimiento aumente y le 
permita ser expuesto ante las problemáticas auténticas. La formación en adultos apunta a la 
resolución de problemas concretos, no a la teorización que puede darse con estudiantes más 
jóvenes. 
Desde la investigación, este ejercicio nos ayudó a mejorar la comprensión de 
conceptos relativos al cine cómico. De igual manera, favorece en el reconocimiento de 
aspectos a tener en cuenta de la puesta en práctica de una propuesta basada en el cine cómico. 
La elaboración de esta propuesta de investigación nos garantiza contenidos para llevar a cabo 




propuesta una forma didáctica diferente para lograr fortalecer habilidades de comprensión de 
lectura fuera de un ámbito tradicional como lo es leer un texto y responder una serie de 
preguntas. También, permitió entender que un docente se puede valer de distintas estrategias 
para ayudar a los estudiantes a fortalecer la comprensión de lectura. 
Este ejercicio de investigación, a pesar de los inconvenientes suscitados por la crisis 
de la COVID-19, sí logró generar una propuesta con una aplicabilidad interesante. Desde 
nuestro punto de vista como investigadoras, fue un ejercicio enriquecedor en tanto que 
permitió visualizar una población distinta, adulta, que en el contexto de la escolaridad 
propone retos que como docentes en formación debemos salvar de la mejor manera posible. 
El cine, la comedia en particular, resulta ser un recurso práctico, cercano, que integra a la 
población a la dinámica escolar y que no se aleja de sus gustos e intereses. La comprensión 
de lectura, su optimización, puede lograrse a través de este recurso. Esto lo indican no solo 
los antecedentes, sino en conjunto el ejercicio teórico que esta investigación nos dio la 







Realizar este proyecto de investigación con una población diferente a la de edad 
escolar es una experiencia que al docente le hace ver un horizonte distinto. Como 
investigadoras, ayuda a visualizar cómo las personas adultas buscan una nueva oportunidad 
para crecer tanto cognitivamente como personalmente. En ese sentido es pertinente 
considerar referentes prácticos como, por ejemplo, cómo está constituida la población que se 
integra a procesos de formación escolar en edad adulta en el contexto local. A lo largo de esta 
investigación fue complejo encontrar referentes en este sentido. Así, se puede sugerir 
construir estudios que permitan hacer una caracterización más precisa de la población para 
así entender de menos manera sus intereses y necesidades.  
En lo relativo al ejercicio de enseñanza, trabajar con las experiencias previas de la 
población es positivo puesto que relacionar un concepto o una situación con dichas vivencias 
hace más fácil que un estudiante aprenda nuevos contenidos. En este sentido, entonces, es 
importante considerar el aprendizaje significativo como referente teórico para este tipo de 
población. Como se ha insistido, la población busca mejorar sus condiciones de vida a través 
de la formación académica. Los vacíos que pueden tener, en lo relativo a competencias y 
contenidos, pueden cubrirse a través del uso de sus experiencias personales. Estas 
experiencias pueden enriquecer el contexto de la clase y, al vincular lo que son los 
estudiantes más allá del aula con los contenidos de la clase, pueden hacer que los saberes 
socializados sean más duraderos. 
Utilizar el cine como recurso en el aula no es novedoso, eso es un hecho. Sin 
embargo, establecer una relación entre los ejercicios de comprensión de lectura y la comedia 
sí lo es. El componente cómico del cine permite que la dinámica de clase se ludifique, lo que 
hace que los estudiantes trasciendan el chiste, el acto cómico propio de la película, para 




Así pues, se sugiere considerar más de cerca este género cinematográfico ejercicios de clase 
que contemplen el uso del cine como recurso didáctico. Pueden resultar experiencias valiosas 
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Anexo A: Diario de campo  
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Identificar la leyenda 
como parte de la 
narración 
Fecha: viernes 28 
de febrero de 2020 
Investigador/Observador Lina Fernanda Amado Ruiz y Luisa Fernanda 
Pinilla Cárdenas  
Objetivo/pregunta ¿Cómo el uso de comedias cinematográficas en la 
asignatura de español puede optimizar las 
competencias de lectura inferencial de los 
estudiantes de los ciclos I y II del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra (I. E. D.) jornada nocturna? 
Situación Comprensión del texto 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada 
nocturna 
Técnica aplicada Lectura de imágenes 
Personajes que intervienen Estudiantes de primaria y practicantes (Lina 
Amado y Luisa Pinilla) 
Descripción de actividades, relaciones y 
situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
Se inició la clase 20:00, donde la mayor parte del 
grupo tuvo disposición de estar activos con relación a 
las temáticas trabajadas en clase y con la expectativa 
de que cómo sería esta. Se realizó una observación de 
modo participante en un cien por ciento y la clase se 
desarrolló en cuatro momentos. El primer momento 
se repartieron imágenes relacionadas con leyendas 
famosas de Colombia, las observaron y la mayoría de 
los estudiantes las reconocieron y a la vez se 
generaron preguntas de interés de las mismas. Se 
continuó con la explicación de que era la leyenda y 
sus características, estos conceptos se proporcionaron 
de forma básica y con ejemplos. 
La clase continuó de manera óptima y prestos a 
escuchar la explicación de la siguiente actividad, los 
estudiantes recibieron el texto de las imágenes, 
leyeron y algunos estudiantes dijeron no profe yo no 
sé leer, otros dijeron no entiendo bien lo que leo y 
otros pocos dijeron si profe ya había leído y sé algo 
de ella. 
Por lo anterior, se decidió unificarlos en grupo para 
que realizaran la tercera actividad, la interpretación y 
representación del texto de manera visual y oral. Un 
grupo lo hicieron con apropiación y dominio, 
demostraron excelente interpretación de la leyenda 
(Solo se reían), otro grupo lo personifico, pero no con 
Al terminar la clase, se pudo concluir que había 
varias falencias en los estudiantes de primaria en la 
materia de español como: 
Primera actividad: Se observó y recibió 
afirmaciones por parte de ellos, se dio a conocer 
que se tenían dos problemas. El primero es que 
había ausencia del proceso de lecto-escritura y la 
comprensión de lectura era baja. 
Segunda actividad: Se percibió en algunos 
estudiantes que no sienten seguridad al momento de 
expresar sus ideas de lo que pudieron entender y 
comprender del texto. 
Estos dos parámetros son los que dan la pauta a 
seguir para fortalecer las debilidades encontradas 
para intervenir en el grupo y trabajar sobre la 





seguridad, tenían pena querían pasar rápido y no se 
comprendía mucho lo que decían y el último grupo 
no paso al frente lo hizo desde el puesto de manera 
insegura. 
Dado lo anterior, los estudiantes reafirman 
que su nivel de comprensión no está desarrollada para 
finalizar la clase se jugó un tingo tango para 
comprobar nivel de comprensión por medio de 
preguntas sobre las exposiciones de sus compañeros y 
dos o tres estudiantes respondieron satisfactoriamente 
el resto no participaron. 






Anexo B: Diario de campo 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Reconocer el mito 
como parte esencial de 
la comunicación oral 
Fecha: miércoles 04 de 
marzo de 2020 
Investigador/Observador Lina Fernanda Amado Ruiz y Luisa Fernanda Pinilla 
Cárdenas 
Objetivo/pregunta ¿Cómo el uso de comedias cinematográficas en la 
asignatura de español puede optimizar las 
competencias de lectura inferencial de los estudiantes 
de los ciclos I y II del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra (I. E. D.) jornada nocturna? 
Situación Comprensión del texto 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna 
Técnica aplicada Organización del texto 
Personajes que intervienen Estudiantes de primaria y practicantes (Lina Amado y 
Luisa Pinilla) 
Descripción de actividades, relaciones y 
situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo o pregunta de investigación 
Se inicia la clase a las 20:00 p.m. se evidencio que 
llegaron estudiantes nuevos a la clase de español, 
los estudiantes trabajaron siempre con buena 
actitud y disposición para aprender, en la clase se 
trabajó el mito siendo esta dinámica, ellos 
hablaban y opinaban del tema y disfrutaban de 
ella. La clase se desarrolló por medio de cuatro 
actividades. En la primera trabajaron en grupos de 
tres donde debían resolver una sopa de letras y en 
ella encontraban diez palabras que tenían relación 
con el mito. 
Continuamente, se desarrolló la comparación 
entre el mito y la leyenda, los estudiantes 
realizaron varias preguntas en cuanto a estos dos 
tipos de la narración y se explicó con ejemplos 
conocidos de algunos mitos. Los estudiantes en 
esta actividad fueron muy receptivos y 
participativos ya que generó interés en el tema. 
En la tercera actividad trabajaron en equipo ya 
que de la observación anterior se habían 
identificado estudiante que no sabían leer y debían 
trabajar con otros estudiantes que tenían la 
habilidad de comprensión lectora a nivel medio o 
alta. En esta actividad debían organizar el texto y 
asociarlo con la imagen y cuando lograran darle 
coherencia y orden al mito debían contarle a la 
clase. Esta actividad fue bastante compleja para 
los estudiantes ya que no poseen la habilidad de 
comprensión y asociación de información de un 
párrafo a otro. Tardaron más de lo propuesto. 
Después de realizar la clase, se pudo afirmar y 
concluir que los estudiantes tenían dificultad en 
cuanto a la comprensión del texto siendo este 
presentado de forma corta y con imágenes. Sin 
embargo, fue difícil darle un orden estructurado al 
mito y secuencial. 
Por lo anterior, la pregunta se relaciona con esta 
observación ya que permite llevar al estudiante más 
allá de leer de forma organizada sino aportar las bases 
del texto y ellos mismo genere la idea para así 





Para finalizar debían contar un mito con 
una temática asignada por ejemplo de volcanes, 
libélulas, enanos, Cerro de Monserrate y entre 
otras. Con esta actividad se pudo observar el 
dominio del tema y lo mucho que les gusto el 
mito ya que les permitió imaginar, crear y exponer 
su idea libremente. 






Anexo C: Aplicación 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación n° 1 
2021-1 
 
Indicador: Identificar las características principales del cine como lo son el 
sonido, la imagen y el texto. 
RECURSOS: 
● Película: “Águila o sol” de Mario Moreno “Cantinflas”. 
● Guía de trabajo 
Que realidad se presenta en la película 
SONIDO IMAGEN TEXTO 
A lo largo de la película se 
evidencian sonidos, los 
cuales se relacionan con 
sentimientos y estados 
anímicos. 
La película diseñada a blanco 
y negro, permite ver algunos 
detalles de la antigüedad e 
igualmente trae a la mente 
algunas situaciones 
relacionadas con el tema 
principal de esta.  
En los diálogos no presentan 
lógica, ya que los personajes 
no siempre proponen 
argumentos válidos a la hora 
de comunicarse. 
  






2. ¿Cree usted que en las conversaciones entre los personajes presenta confusión entre el 





3. Después de observar la imagen donde Polito realizó unos gestos ¿Para usted qué 
significó ese lenguaje no verbal?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 









Anexo D: Aplicación 2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación N°2 
2021-1 
 
Indicador: Asociar los diferentes sonidos presentados en la película con 
algunas situaciones de la cotidianidad 
RECURSOS: 
● Película: “No estaba muerto, andaba de parranda” Fernando 
Ayllón. 
● Guía de trabajo 
 
SONIDO 
Durante la película se evidencian sonidos, los cuales se relacionan con sentimientos, estados 
anímicos y situaciones cotidianas.  
  






Durante la película se escucharon diferentes canciones ¿Qué sentimientos o recuerdos le 





Después de escuchar las escenas sin imagen nombre ¿Cuáles actividades de su vida cotidiana 


















Anexo E: Aplicación 3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación N°3 
2021-1 
 
Indicador: Relacionar diferentes imágenes de la película con situaciones 
de la vida cotidiana. 
RECURSOS: 
● Película: “The kid” Charles Chaplin 
● Guía de trabajo 
 
IMAGEN 
En la película se evidencian imágenes, las cuales se relacionan con sentimientos, estados 
anímicos y situaciones cotidianas.  
  














3. Marque con una X si alguna vez hizo o le hicieron algunas de las siguientes 
acciones. 


























Anexo F: Aplicación 4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación N°4 
2021-1 
 
Indicador: Integrar los diferentes sonidos e imágenes presentadas en la 
película con situaciones de la diaria 
RECURSOS: 
● Película: “Son como niños” Dennis Dugan 
● Guía de trabajo 
 
SONIDO E IMAGEN 
Durante la película se proyectan sonidos e imágenes, los cuales se asocian con sentimientos, 
estados de ánimo y situaciones cotidianas.  
  



































Anexo G: Aplicación 5 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación N°5 
2021-1 
 
Indicador: Interpretar los diferentes tipos de textos propuestos en la película 
con situaciones de la diaria 
RECURSOS: 
● Película: “El paseo 1” Harold Trompetero 
● Guía de trabajo 
 
TEXTO 
A lo largo de la película se muestran diferentes tipos de textos, los cuales se vinculan con 
sentimientos, estados de ánimo y situaciones cotidianas. 
 
















4. Seleccione qué emoción ha presentado cuando se encuentra en medio de una situación 
difícil como lo vivió Alex Peinado al ver que todo el paseo no le salió como lo había planeado. 
a) Desespero 






e) Otra ¿Cuál? _______________________________ 
 









Anexo H: Aplicación 6 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Lic. en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 
 Aplicación n° 6 
2021-1 
 
Indicador: Identificar las características principales del cine como lo son el 
sonido, la imagen y el texto. 
RECURSOS: 
● Película: “Si saben cómo me pongo ¿Pa ’qué me invitan? 
Fernando Ayllon 
● Guía de trabajo 
 
SONIDO IMAGEN TEXTO 
A lo largo de la película se 
evidencian sonidos, los 
cuales se relacionan con 
sentimientos y estados 
anímicos. 
La película permite ver 
algunos detalles de los 
paisajes de Colombia e 
igualmente trae a la mente 
algunas situaciones 
relacionadas con el tema 
principal de esta.  
En los diálogos se presenta 
un lenguaje popular, ya que 
no todos los personajes 
presentan la misma 
interculturalidad. 
  
















Bebeto necesitaban del hijo siempre 
a) La familia  
b) Los amigos  
c) La pareja 
d) No acude a nadie 
e) Otro ¿Quién? ____________ 
 




5. Cuando sale a celebrar con sus amigos a un bar ¿Qué tipo de género de música escuchan? 
a) Popular 
b) Reggaetón  
c) Rancheras  
d) Electrónica  
e) Bailable 























Anexo I: Rejilla de Evaluación 
 
Competencia Logrado Satisfactorio En proceso Se le dificulta 
Sonido 
Se evidencia una 
relación y 
comprensión entre 
los sonidos, los 
sentimientos y los 
estados anímicos 
presentados en la 
película y así 
logrando una 
asociación con las 
situaciones de la 
vida personal de 
acuerdo a la 
emoción. 
Se evidencia una 
relación apropiada 
entre los sonidos, los 
sentimientos y los 
estados anímicos 
presentados en la 
película. Sin 
embargo, no se 
presenta un buen 
nivel de comprensión 
para lograr la 
asociación con las 
situaciones de la vida 
personal de acuerdo a 
la emoción. 
Se evidencia una 
relación intermedia 
entre los sonidos, 
los sentimientos y 
los estados anímicos 




presentada no es la 
adecuada para 
lograr la asociación 
con las situaciones 
de la vida personal 
de acuerdo a la 
emoción. 
No se evidencia una 
relación entre los 
sonidos, los 
sentimientos y los 
estados anímicos 
INFORMEpresentad
os en la película.  
 
Tampoco, se presenta 
una comprensión al 
momento de asociar 
las situaciones de la 
vida personal de 
acuerdo a la 
emoción. 
Imagen Interpreta y expresa 
oralmente de forma 
adecuada la 
situación presentada 
por los personajes 





por los personajes de 
la película hacia el 
espectador. 
 




falencias en cuanto a 
dar claridad a las 
ideas. 
Interpreta de 
manera aceptable la 
situación presentada 
por los personajes 
de la película hacia 
el espectador. 
 




dificultades en la 
claridad de sus 
ideas. 
Interpreta de manera 
inapropiada la 
situación presentada 
por los personajes de 
la película hacia el 
espectador. 
 
De igual forma al 
momento de 
expresarse oralmente 
presenta carencia en 
la claridad de sus 
ideas. 
Texto Analiza y asimila 
los diálogos 
presentados por los 
personajes de la 
película 
encontrando en 
ellos una coherencia 




De igual manera, 
asociar los diálogos 
de los subtítulos con 
el momento de la 
escena presentada. 
Analiza y no logra 
comprender con gran 
asimilación los 
diálogos presentados 
por los personajes de 
la película. Por ende, 
no se evidencia la 
coherencia en el 
mensaje a transmitir 
al espectador.  
 
También, asociar los 
diálogos de los 
subtítulos con el 
momento de la escena 
presentada. 




presentados por los 
personajes de la 
película. Por ende, 
no se evidencia la 
coherencia en el 
mensaje a transmitir 
al espectador.  
 
Aunque al asociar 
los diálogos de los 
subtítulos con el 




ausencia de análisis y 
comprensión en los 
diálogos presentados 
por los personajes de 
la película. Por ende, 
no se evidencia la 
coherencia en el 
mensaje a transmitir 
al espectador.  
 
Se presenta mayor 
dificultad al asociar 
los diálogos de los 
subtítulos con el 





Comedia Se evidencia a gran 
escala la 
comprensión de los 
diálogos por parte 
de los actores hacia 
el espectador en el 
momento cómico de 
la película y a la vez 
este sentimiento se 
genera en el 
espectador. 
Se evidencia la 
comprensión de los 
diálogos por parte de 
los actores hacia el 
espectador en el 
momento cómico de 
la película y a la vez 
este sentimiento se 
genera en el 
espectador. 
 
Sin embargo, en 
algunas escenas no 
será notable el 
entendimiento. 
Se evidencia la 
comprensión de 
manera intermitente 
en los diálogos por 
parte de los actores 
hacia el espectador 
en el momento 
cómico de la 
película y a la vez 
este sentimiento se 





algunas escenas no 
se percibe el 
entendimiento. 
No se evidencia 
comprensión de los 
diálogos por parte de 
los actores hacia el 
espectador en el 
momento cómico de 
la película y no se 
logra generar el 
sentimiento en el 
espectador. 
 
 
 
 
